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PROJECTE DE CARRETERES
DE TAVERTET
DEL SEGLE PASSAT
Si ens situem un parell de cent anys enre-
ra cal pensar que hi trobaríem una gent, una
societat, feliç sense massa projectes i ne-
guits. Es guanyaven la vida amb els seus
conreus i bestiar. A moltes contrades es
produien els aliments indispensables per
viure com el blat, mongetes, trumfes, fajol,
mill, fruites, el vi i l'oli. Això feia que no era
tant necessari traslladar-se a les grans ciu-
tats. No era estrany que moltes persones
morissin sense haver acudit mai a les capi-
tals de comarques, ja que pel seu medi de
vida no en tenien necessitat d'acudir-hi. Els
medis de comunicació entre masies i pobles
veïns en aquestes zones encimbellades en-
tre muntanyes i altiplans eren els cenders i el
camí ral (o real) per anar més lluny. Així ja en
tenien prou per poder transitar les persones
on els seus medis de transport eren els ani-
mals: rucs, cavalls, eugues i muls o «mat-
xos». .
Un gran canvi es va produir a finals del se-
gle passat quan es van obrir amples carrete-
res per a comunicar les grans ciutats amb
grans diligències, tartanes, carros pel trans-
port de persones i mercaderies. Aleshores
tothom veié la necessitat de disposar de bo-
nes vies de comunicació per poder sortir
d'aquell petit món i poder-se traslladar, amb
facilitat, a la ciutat o capital de comarca amb
vehicles rodats, propis de l'època i així co-
municar-se i descobrir una societat més àm-
plia.
Aquest problema de la comunicació tam-
bé fou una preocupació de les administra-
cions estatals i provincials, amb afany de fer
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un bé a les contrades allunyades i també per
poder-ne captar un rendiment econòmic i de
passada poder recollir alguns vots més en
èpoques d'eleccions, així s'afanyaren a con-
feccionar projectes i plans de carreteres i
camins veïnals.
Així pel nostre poble de Tavertet la direc-
ció general de camins veïnals fa un projecte,
amb data de 1879, segons còpia que ha
arribat a les nostres mans (de la qual en fem
una transcripció literal del seu contingut) i en
la que s'inclou un planell, 'estampat amb pa-
per de seda, amb el tractat dels camins veï-
nals que parteixen de Tavertet, cosa que ens
demostra la importància del poble en aque-
lla època. Queda evident que el ramal més
important i de més utilitat era el que anava
de Tavertet a la vall de Sau, per afegir-se a.
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la carretera estatal que uniria Vic i Girona i
que passaria per aquesta vall.
El segon ramal sortia de Tavertet passant
pel sot de la Vall, pel Gorgàs, davallant pels
serrats del Cós per enllaçar a l'indret de St.
Maria de Corcó, amb la carretera de Vic a
Olot, que tot just era un projecte. El tercer
ramal anava de Tavertet a St. Joan de Fà-
bregues, considerant-lo com el ramal menys
important. ,
.- Tot aquest material serviria per endegar i
fer possible, al cap de 70 anys, la construc-
ció de la carretera Tavertet a l'Esquirol. El
traçat actual és molt diferent d'aquell projec-
te, aquest canvi es deu a diverses influèn-
cies que ara no vénen al cas.
Jordi SANGLAS
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